


















































































































































































































































































































③8月10日（土） FUN DAY サポ トー（実習）




















































































































1) Programs Related to the Permanent Collection
■Art Talks
Art Talks are designed to help adult visitors enjoy our permanent 
collection. The volunteer staff conducts Art Talks every Sunday and the 
first, the third and the fifth Saturday when the museum is open, and they 
focus on five to seven art works on display. 
Total participants: 957 (59 talks)
■Architectural Tours
This program is designed to help adult visitors enjoy the museum 
buildings.  The volunteer staff conducts Architectural Tours on the 
second and the fourth Saturday when the museum is open, and they focus 
on the Main Building and Forecourt Garden, which were designed by the 
French architect Le Corbusier.
Total participants: 270 (13 tours)
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■Weekday Gallery Talks for Adults
Total Participants: 158 (6 tours)
■Winter Programs
*There were no Christmas-related works displayed during Fiscal 2013, 
so Winter Programs were held instead of “Christmas at the NMWA”.
“Gallery Talks”
Members of the Volunteer staff presented talks on one work in the 
Permanent Collection Galleries. (*In Japanese)




From carols sung in churches during the Christmas season to popular 
songs, this a cappella concert featured a range of festive songs.
Saturday 14 and Sunday 15 December, ① 11:00–11:40  ② 15:00–15:40
Organizer: Eiko Hiramatsu (Associate professor, Tokyo University of the 
Arts)
Musicians: Ami Kanaji (sop.), Yuki Akimoto (alt.), Masanori Taguchi 
(ten.), and Naohito Sekiguchi (b.)
Total participants: 411
 “NMWA Puzzle: Christmas Edition”
A drop-in event where participants completed NMWA Collection puzzles 
from beginner to advanced levels.
Saturday 14 and Sunday 15 December, 11:00–16:00
Total participants: 300
■Fun Day 2013
The NMWA Fun Days are days when the NMWA is open to visitors free-
of-charge with programs to allow visitors to familiarize themselves with 
our collection. 
Saturday 10 August and Sunday 11 August 2013
9:30–17:30 each day (entrance closes at 17:00)
[Gallery Talk – One Work from the Collection]
① 10:00–10:10 Still Life (by Braque)
② 11:00–11:10 Hercules the Archer (Study)
③ 12:00–12:10 Red Cock and Blue Sky
④ 13:00–13:10 Triptych: The Crucifixion Flanked by the Kneeling 
Donor and His Wife
⑤ 14:00–14:10 Woman’s Body (The Hairy One)
⑥ 15:00–15:10 Parisiennes in Algerian Costume or Harem
Total participants: 441
[BijuTool Rodin doll]





[Architectural Tour of the Main Building]
Approximately 50 minutes, limit of 15 visitors per talk.
① Starts at 11:30  ② Starts at 14:30
Total participants: 60
[Concert in the Forecourt]
① 11:00–11:20  ② 13:00–13:20  ③ 15:00–15:20
Total participants: 423
 
“Le Corbusier and 20th Century Art “
Art Work Tour: “Let’s Look at Le Corbusier’s Paintings”
Approximately 30 minutes, limit of 15 visitors per talk.
① Starts at 10:30  ② Starts at 13:30
Total participants: 60
“Picasso’s Animals: From an Illustrated Book Based on Buffon’s 
Natural History”
[Brochure for a Self-Guided Tour]
Number distributed: 3,000
Total number of visitors (two days): 6,171
2) Programs Related to Special Exhibitions
■Lectures
A series of lectures related to the exhibition “Rafaello”
Saturday 6 April, 14:00–15:30
“Raphael and Perugino”
Takuma Ito (Assistant Professor, Keisen University)
Total participants: 88
Saturday 20 April 20, 14:00–15:30
“Raphael in Florence”
Shinsuke Watanabe (Curator, NMWA)
Total participants: 140
Saturday 11 May, 14:00–15:30
“Raphael in Rome”
Masumi Ishinabe (Professor, Seijo University)
Total participants: 140
Saturday 18 May 18, 14:00–15:30 *with simultaneous interpretation
“The Economist’s Approach to Art History: Raphael and His Patrons” 
Jonathan K. Nelson (Assistant Director for Academic Programs and 
Publications, Villa I Tatti - The Harvard University Center for Italian 
Renaissance Studies)
Total participants: 140
A series of lectures related to the exhibition “Le Corbusier and 20th 
Century Art”
Sunday 6 October, 14:00–15:30
“The Creation of Architectural Space through Art Works: Wall Painting, 
Tapestry, Photomontage”
Misa Hayashi (Curator, Taisei Gallery, Taisei Corporation)
Total participants: 88
Saturday 19 October, 14:00–15:30
“The National Museum of Western Art and Le Corbusier’s Synthesis of 
the Arts”
Yoshiyuki Yamana (Associate Professor, Tokyo University of Science)
Total participants: 58
A series of lectures related to the exhibition “Michelangelo 
Buonarroti–The Making of a Genius and the 500th Anniversary of 
the Sistine Chapel”
Saturday 7 September, 14:00–15:30 
“Michelangelo and Florence”
Kiyoo Uemura (Professor, Chiba University)
Total participants: 140
Saturday 5 October 14:00–15:30
“Michelangelo and Architecture”
Hiromasa Kanayama (Associate Professor, Keio University)
Total participants: 140
Saturday 2 November 14:00–15:30
“Becoming a God-Like Man”
Masahiko Mori (Professor, Miyagi Gakuin Women’s University) 
Total participants: 97
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A series of lectures related to the exhibition “Monet, An Eye 
for Landscapes: Innovation in 19th Century French Landscape 
Paintings”
Saturday 15 June, 14:00–15:30
“Monet, Water Themes and Studio Boat Motifs” *with simultaneous 
translation
Ségolène le Men (Professor, Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
Total participants: 84
Saturday 7 December, 14:00–15:30
“Monet and Japan”
Akiko Mabuchi (Director General, NMWA)
Total participants: 110
Saturday 18 January 2014, 14:00–15:30
“Impressionists in the Pola Museum of Art and Monet’s Paintings”
Yoko Iwasaki (Chief Curator, Pola Museum of Art)
Total participants: 111
Saturday 1 February, 2014 14:00–15:30
“Monet’s Series and Proustian Literature”
Kazuyoshi Yoshikawa (Professor Emeritus, Kyoto University)
Total participants: 137
A series of lectures related to the exhibition “The 150th Anniversary: 
The Prints of Edvard Munch”
Wednesday 17 December, 14:00–15:30 *with simultaneous translation
“The Silence of the Scream—Edvard Munch’s Life and Art”




International Symposium “The Cases of Encounter with European 
Painting: Greece and Japan”
Sunday 8 June 2013, 10:00–17:00 
* With English and Japanese simultaneous interpretation 
Masako Kido (Professor, Kyoritsu Women’s University)
Fani-Maria Tsigakou (Curator, Benaki Museum)
Tokiko Suzuki (Professor, Meiji Gakuin University)
Mayumi Ohara (Professor, Meiji Gakuin University) 
Antonios Kotidis (Professor, Aristotle University of Thessaloniki)
Doshin Sato (Professor, Tokyo University of the Arts)
Kaoru Kojima (Professor, Jissen Women’s University)
Akiko Mabuchi (Professor, Japan Women’s University)
Total participants: 100
■Slide Talks & Gallery Talks
Related to the exhibition “Rafaello”
Slide Talks
Friday 12 April, Friday 26 April, Friday 17 May, 18:00–18:30 each day
Shizuka Nishikawa (Keio University Graduate School, Assistant for the 
exhibition) 
Participants: 335
Related to the exhibition “Michelangelo Buonarroti”
Slide Talks
Friday 13 September, Friday 27 September, Friday 11 October, Friday 25 
October, Friday 1 November, 18:00–18:30 each day
Maho Tomooka (Tokyo University of the Arts, Graduate School of Fine 
Arts) 
Participants: 362
Related to the exhibition “Inside and Outside”
Gallery Talks
Friday 4 October, Friday 15 November, Friday 20 December, 18:00–
18:30 each day
Yusuke Kawase (Assistant Curator, NMWA) 
Participants: 50
Related to the exhibition “Monet”
Slide Talks
Friday 13 December, Friday 17 January, Friday 7 February, 18:00–18:30
Megumi Jingaoka (Curator, NMWA) 
Participants: 201
■Program for the Disabled
Special Viewing Session for each exhibition. After a 15-minute general 
explanation of the works in the exhibition, visitors were allowed to freely 
enjoy the exhibition. 
Related to the exhibition “Rafaello”
Saturday 27 April, 18:00–20:00
With Support from: Mitsubishi Corporations, Inc. (with 23 Mitsubishi 
volunteers)
Participants: 348
Related to the exhibition “Monet”
Saturday 1 February, 18:00–20:00
With Support from: Mitsubishi Corporations, Inc. (with 23 Mitsubishi 
volunteers)
Participants: 326 
■Fun with Collection 2013  Picassoʼs Animals: Animal Watching@
NMWA
Related to the exhibition “Picasso’s Animals”
[Creative-Experiential Program]
Friday 2 and Tuesday 6 August, 11:00–15:00
“Animal Faces”
Takahiro Miyahara (Artist) and zookeepers of the Ueno Zoological 
Gardens
Participants: 12
Saturday 3 August,  ① 10:00–12:00  ② 14:00–16:00
“I Found the Animals!”
Yuko Waragai and Yuri Fujita (Educators)
Participants: 31
[Lecture]
Saturday 24 August, 14:00–15:00
“The Mysterious Power of Animals” 
Osamu Ishida (Professor, Teikyo University of Science)
Participants: 10
3) Family Programs
The Family Program is a free program aimed at children ages 6–9 and 
accompanying adults. Two different programs, “Bijutool” and “Doyo 
Bijutsu” (Saturday art workshop), were conducted by members of the 
Education Department staff and Volunteer staff.
■Bijutool
Bijutool is a portable educational kit for families, first-time visitors, and 
those unfamiliar with art to help them enjoy paintings and sculptures at 
the museum. Each Bijutool contains different tools, games, and activities 
for different artworks. It encourages children and adults to enjoy artworks 
together.
We rented Bijutool kits to visitors during this year’s FUN DAY 
program. (see section on FUN DAY)
■Doyo Bijutsu (Saturday art workshop)
This program consists of art appreciation in the Museum Collection 
Galleries and creative or experimental activities in the workshop room.
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“Animal Watching 2013”
After looking at two art works depicting animals, participants were given 
hints to search for pictures. After this “painting hunt game,” they made 
animals out of polystyrene foam and other materials. (This program was 
repeated eight times.)
Saturday 13 and Saturday 27 April, Saturday 11 and Saturday 25 May
① 10:00–12:00  ② 14:00–16:00
Total participants: 120
“Let’s Enjoy Collage”
After looking at two abstract paintings from the “Le Corbusier and 20th 
Century Art” exhibition, participants made collages out of various shapes 
of paper cutouts. (This program was repeated six times.)
Saturday 14 and Saturday 28 September, Saturday 12 October




This reservation-only program involved group tours of the Museum 
Collection Galleries, led primarily by Volunteer staff members.
Participants: 
Under age of 6: 31 (1 groups)
Primary School (ages 7 to 12): 1,101 (27 groups)
Junior High School (ages 13 to 15): 754 (32 groups)
Over the age of 16: 263 (11 groups)
Total participants: 2,149 (71 groups)
■School Slide Talk
This by reservation-only program involved Education Department staff 
members presenting lectures explaining the works on display in the 
Museum Collection Galleries or special exhibitions. These talks were 
aimed at large-scale audiences and held in the Lecture Hall.
Participants: 
Under age of 6: 70 (1 group)
Primary School (aged 7 to 12): 0 (0 groups)
Junior High School (aged 13 to 15): 953 (6 groups)
Over age of 16: 834 (18 groups)
Total participants: 1,857 (25 groups)
■Museum Visits for Extracurricular Activity
These group visits involved middle school and high school students in 
coordination with their Integrated Courses at school. The Education staff 
members guided these groups, and provided information regarding a 
curator’s job, art works, and the art museum itself.
Participants: 
Junior High School (ages 13 to 15): 103 (14 groups)
Over age of 16: 6 (1 group)
Total participants: 109 (15 groups)
■Art Card Set
The Education section loans Art Card Sets to schools for classroom use. 
Each set includes an instruction booklet and 65 cards with images of art 
works from the collections of the National Museums of Art.
Borrowers:
Elementary School: 10 (76 sets)
Junior High School:  3 (18 sets)
Total borrowers: 13 (94 sets)
■Teachersʼ Programs
This program has been designed for elementary, middle school, and 
high school teachers and other educational staff members. The program 
includes a brief overview of the exhibition’s contents, discussion of a few 
works on display and free entry to the exhibition during designated hours. 
All lectures at Lecture Hall, free of charge
Related to the exhibition “Rafaello”
Saturday 6 April, free entry 10:00–17:30, lecture 11:00–11:40
Shinsuke Watanabe (Curator, NMWA)
Participants: 60 (42 with lecture)
Related to the exhibition “Le Corbusier” (gallery talk)
Friday 23 August, free entry 9:30–20:00, lecture 18:00 – 18:40
Hiroya Murakami (Chief Curator, NMWA)
Participants: 28 (18 with lecture)
*Conducted in cooperation with the National Science Museum’s 
“Museum Day for Educators”
Related to the exhibition “Michelangelo Buonarroti”
Saturday 5 October, free entry 9:30–17:30, lecture 11:00 – 11:40
Yusuke Kawase (Curator, NMWA)
Participants: 51 (34 with lecture)
Related to the exhibition “Monet” 
Friday 10 January, free entry 16:00–20:00, lecture 18:00–18:40
Megumi Jingaoka (Curator, NMWA) 
Participants: 57 (40 with lecture)
■Teachersʼ Summer Seminars
[Collaborative Workshop]
Organizers: Tozuken, National Museum of Modern Art, Tokyo 
(MOMAT), Museum of Contemporary Art, Tokyo, Tokyo Metropolitan 
Art Museum and NMWA.
Content: Used MOMAT collections in the 6th grade classroom of the 
Kamikitazawa Elementary School to improve the students’ creativity, 
thinking and communication skills.
Friday 21 June, 10:00–11:25, Gallery talks at the MOMAT.
Friday 28 June, 13:00–17:00, Open art-making class and a meeting at the 
Kamikitazawa Elementary School.
Monday 1 July, 13:00–17:00, Open art appreciation class and meeting at 
the MOMAT.
5) Volunteer Activities
The Volunteer staff’s activities have centered on Family Program and 
School Gallery Talk events. They have also participated in training 
sessions held throughout the year in order to acquire the knowledge and 
techniques necessary for their activities. 
■Activities




⑤ Weekday Gallery Talks
⑥ Other: “Fun Day” and “Christmas Program”
■Training and Meetings
2013 Candidates Training
① Friday 12 July:  Lecture “The Function, Current State and 
Future of the NMWA”
② Saturday 27 July: Lectures “On Educational Activities held 
at the NMWA”(1) and “On the FUN DAY 
Program”
③ Saturday 10,  Assisted FUN DAY program
　 Sunday 11 August: 
④ Friday 30 August: Lectures “What is Art Work Data?” and “On 
Educational Activities at the NMWA” (2).
⑤ Saturday 21 September: Workshop “Seeing/Thinking” and lectures 
“The Construction of the NMWA’s Main 
Building” and “Le Corbusier and The 
Museum of Unlimited Expansion”
⑥ Thursday 26 September: Workshop “Art Appreciation” and 
discussion
⑦ Thursday 3 October: Lecture “On the Family Program” 
⑧ Saturday 12,  26 October: Assisted “Doyo Bijutsu”
⑨ Thursday 17 October: Lectures “Museum Collection” (1) and “On 
the School Gallery Talk Program”
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⑩ Saturday 19 October: Lecture “Le Corbusier and Modern 
Architecture in Japan” and architectural 
tour 
⑪ Saturday 2 November: Study tour of the Tokyo Metropolitan Art 
Museum’s Building” 
⑫ Thursday 7 November: Lectures “Museum Collection” (2) and “On 
School Gallery Talk Program Procedures”
⑬ Thursday 21 November: Lectures “Museum Collection” (3) and (4) 
⑭ Friday 22 November: Lecture “Let’s Start from Listening” 
⑮ Saturday 7 December: Architectural tour practice 
⑯ Thursday 12 December: Lectures “Museum Collection” (5) and (6) 
⑰ Thursday 16 January: School Gallery Talk practice 
⑱ Thursday 6 February: Review of School Gallery Talk practice 
sessions 
⑲ Thursday 20 February: Lectures “Museum Collection” (7) and (8).
⑳ Saturday 5 April: Lecture “Repair Work on the Main 
Building” and architectural tour.
■Training and Meetings
① Friday 5 July: Study visit to the Old Missionary House, 
Zoshigaya and a workshop “Making 
Painting Brushes” 
② Friday 29 August: Practice Doyo Bijutsu program “Let’s 
Enjoy Collage”.
③ Thursday 19 September, : Overview of the exhibition “Le Corbusier 
　Sunday 6 October and 20th Century Art”
④ Friday 4 October, :  Overview of the exhibition “Inside and
　Wednesday 9 October Outside”
⑤ Friday 4 October Lecture “On Casting Techniques”
⑥ Sunday 6 October: Overview of the exhibition “Le Corbusier 
and 20th Century Art”
 Study Visit to the casting studio at the 
Tokyo University of the Arts
⑦ Saturday 25 January: Interaction with volunteers from the 
Museum of Modern Art, Saitama
⑧ Saturday 29 March: Annual meeting
6) Internships
As part of its mission to develop human resources in areas related to 
Western art and also as a way to further garner and broaden understanding 
of the museum’s activities, the museum invites the participation of 
interns at the graduate student level and higher. Under the direction of a 
staff member, these interns help with surveys of museum art works and 
assist with the planning of exhibition-related and educational programs, 
with each intern taking part in hands-on work in their own specific area 
of specialization.
[Education]
Interns: Yuki Takeda, Kasane Yokota, Sakuya Ishida
Term: 8 May–31 October
Supervisor: Yoko Terashima
Training Program: Assisted with education programs and assembling 
resource materials.
[Painting/Sculpture/Drawing]
Intern: Itsuki Yamamoto, Naomi Horie
Term: Yamamoto (7 May–10 September), Horie (1 June–10 
October)
Supervisor: Yusuke Kawase
Training Program: Assisted with exhibition preparations and exhibition 
catalogue editing. 
Intern:  Issei Suzuki
Term: 5 June–30 November
Supervisor: Megumi Jingaoka




Term: 9 May–31 August
Supervisor: Masako Kawaguchi
Training Program: Assisted with assembling museum and library service 
resource materials.
7) Cooperation with Other Institutions
[Tokyo Metropolitan Ueno High School Volunteer]
Saturday 10 and Sunday 11 August
Helped with the FUN DAY program.
Students: 4, Teacher: 1
Saturday 14 and Sunday 15 December
Helped with the Christmas program.
Students: 3, Teacher: 1
[Cooperation with the Graduate School of Humanities and Sociology, 
University of Tokyo]
Term: 1 April 2013–31 March 2014
This program sought to deepen the understanding of Cultural Materials 




“Michelangelo Buonarroti—The Making of a Genius and the 500th 
Anniversary of the Sistine Chapel”
“Inside and Outside, the Two Faces of Spanish Informalism in the 
Collections of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía”
“Monet, An Eye for Landscapes: Innovation in 19th Century French 
Landscape Paintings”
“Jacques Callot : Theater of Realism and Fantasy”
■Junior Passports
Exhibition guide for primary school and junior high school students:
“Michelangelo Buonarroti—The Making of a Genius and the 500th 
Anniversary of the Sistine Chapel”
“Picasso’s Animals: From an Illustrated Book Based on Buffon’s Natural 
History”
 “Monet, An Eye for Landscapes: Innovation in 19th Century French 
Landscape Paintings”
“Jacques Callot : Theater of Realism and Fantasy”
■Zephyros
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[Staff List]
Education Department:
Yoko Terashima, Saki Yokoyama, Hisako Sugiura, Shigehiro Maezono, 
Eiko Hiramatsu (Guest Researcher)
Volunteer Staff:
Takako Akatsuka, Tomoko Arai, Marie Ando, Sachiko Ishikawa, Kiiko 
Isoda, Naoko Inoue, Shigeru Ogawa, Maki Ozao, Hiroe Sato, Koichi 
Sawano, Wakana Shibata, Eiko Shirota, Yuki Suzuki, Takenori Taniguchi, 
Naoko Terashima, Yasuko Nagai, Keiko Nakano, Hiromi Nakamura, 
Noriko Hashimoto, Tamaki Hatanaka, Akemi Hamada, Kaneko Hinotani, 
Megumi Hiraga, Keiko Fukura, Nobuo Bunya, Hisayo Bessho, Naoya 
Maeda, Michiko Miyoshi, Hiroe Moriyasu, Mitsue Yamamoto, Misako 
Yokohata, Ayako Yoshida
